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いわゆる「連れ子」と特別養子繰組
Adoption of chi ldren by step-parent 
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In 1989， new adoption of chi Idren came into effect. The purpose of the present study 
is to examine annotation on adoption of chi Idren by step-parent 
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